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E L PRIMER ESPADA DE MAÑANA 
Joaquín Calero "Calentó" 
{SEMANARIO TAURI1VO Director: ARTURIYO 
APRECIACION 
de la corrida celebrada el domingo M de abri l de 4904. 
No debe escatimarse el elogio á los señores Aceptaron entre todos 37 puyazos, propina-
Arribas Hermanos. ron á los piqueros 24 tumbos y causaron 12 bajas 
Nos mandaron una corrida de toros, grandes, en las caballerizas. 
• • l i 
• GALLITO» OVACIONADO POR L A M U E R T E D E SU PRIMER TORO 
finos y hermosos, que cumplieron bien en todos MACHÁQUITG, (plátano y oro). Comenzó su 
los tercios, particularmente el último, Flor de trasteo al primer toro, con la derecha, dejándose 
Jara, hermoso berrendo en negro, que añadió un pisar su terreno y sin parar, aunque con valen-
nuevo galardón á la historia de aquella vacada. tía, salvándole de las consecuencias de una peli-
grosa colada, el capote de Patatero. Siguió con ción del Patatero le libró del hule en el pri-
más reposo toreando con la derecha y en los mer toro y en el tercero tampoco logró lucirse, 
tercios del 10 y con los terrenos cambiados, entró 
á matar con rectitud, dejando una estocada corta, 
algo contraria, saliendo trompicado por la cara, 
por dejar inactiva la mano izquierda. Nueva ra-
ción de trapo, entablándose, 
y entró á matar con precipi-
tación y andando el toro, de-
jando media estocada en lo 
alto y saliendo por la cara de 
no muy buena manera. 
Muleteó á su segundo, efi-
cazmente ayudado por Pata-
tero y Ghatin, con pases con 
la derecha abriendo excesiva-
mente el compás, y sin co-
rregir la tendencia que á hu-
millar tenía Fontanero. 
Una estocada superior 
entrando bien y saliendo re 
batado por la cara, acabaron 
con el bicho, oyendo Machaco 
una ovación y cortando la 
oreja. 
Su faena con el quinto, fué 
emocionante; se entusiasmó 
el muchacho, y toreó á dos 
dedos de los pitones, dando 
algunos pases naturales y de 
pecho, soberbios, por lo que 
el auditorio entusiasmado, 
reclamó de la charanga que 
amenízase con sus sones, tan 
temeraria faena. 
Con el estoque fué ya otro cantar. 
Empleó primeramente un pinchazo bueno, al 
que siguió otro en mal lugar, por cabecear el 
toro, cuando Rafael, tenia el viaje hecho; en ta-
blas del dos entró regularmente, colocando una 
estocada alta, algo delantera y tendida y remató 
al animal, después de intentar el descabello el 
espada y de marrar dos veces consecutivas su 
hermano. 
Toreando de capa, muy deficiente; la interven-
MACHAQUITO» PASANDO D E M U L E T A 
A L T E R C E R O D E L A T A R D E 
E n quites oportuno y valiente, aunque ador-
nándose á veces con desplantes de mal gusto y 
banderilleando al sexto salió del paso. 
Dirigiendo, completamente nulo. 
GrALLiTO, (morado y oro). 
Este muchacho se empeña 
en que su nombre sea borra-
do del libro de la afición y 
si sigue por este camino, es 
indudable que lo logrará 
mucho más pronto de lo que 
cree. 
Muleteó al segundo toro, 
sin reposo, dando dos moli-
netes fuera de tiempo y com-
pletamente antiestéticos, y 
siguiendo la faena, sin plan 
alguno, aburriendo solamen-
te al toro. 
Entró á matar aceptable-
mente dejando una estocada 
algo delantera que bastó, ga-
nándose una merecida ova-
ción. 
En su segundo, noble como 
una babosa, necesitó el auxi-
lio de Rodas, para hacer una 
faena deslucida. 
Colocó primeramente, me-
dia estocada caída y delan-
tera, con paso atrás, echán-
dose fuera y alargando el 
brazo, por lo que sonaron 
justos pitos, en recompensa á tal labor. 
Tiró luego la montera pero no se decidió á en-
trar á herir, por lo que comenzó el pitorreo y en 
la misma forma de antes, colocó una corta en lo 
alto y como no doblase el bicho, tiró la puntilla 
acertando. (Palmas tibias) 
May noble era el que cerró plaza y muy mal 
quedó también el tercero de los Gallitos. 
Muleteó mal y empleó con el estoque media 
estocada perpendicular, un pinchazo en hueso, 
otro que no profundizó, por no meterse, media 
delantera y perpendicular, un pinchazo delante-
OVACION A L «MACHA.QUITO» POR L A M U E R T E 
D E SU SEGUNDO 
ro, otro en el propio lugar, cuatro intentos de 
descabello y una estocada caída, entrando á ase 
gurar con cuarteo y alargando el brazo. 
E l chico oyó un aviso y una bronca muy me 
recida. 
En la brega muy apático, y sin que tuviera 
empeño en agradar al público, que no había 
olvidado aquellas filigranas con el capote y ban-
derillas, que tanto se le aplaudieron en anterio-
res temporadas. 
De los peones, sobresalió en primer lugar, el 
Patatero, que oyó merecidas ovaciones bandeí¡( 
lleando y bregó con mucho acierto; Chatín i 
Bodas cumplieron también como buenos. 
Picando Molina; la mayor ovación de la tarde 
fué en su obsequio, por los soberbios puyazos 
que propinó al toro quinto. 
L a no muy numerosa concurrencia que presen, 
ció la corrida, salió muy satisfecha de los toroi 
«GALLO» ENTRANDO Á MATAR SU ceEGUNDO TORO j 
casi satisfecha de Machaquito y deseando no ver; 
más al Gallo, si no hace firme propósito de en-i 
mienda. 
ARTUBIYO 
/4 la memoria del infortunado espada sevillano 
27 D E M A Y O ^ DÉCIMO A N I V E R S A R I O 
Hoy hace precisamente 
diez años que Perdigón, 
arrebató á la afición 
el torero más valiente. 
E l diestro que sonriente 
recibía una cornada, 
que no le arredraba nada, ; 
que siempre guapo y sereno, 
dejar supo en buen terreno 
su reputación de espada. 
Diez años, día por día, 
y de entonces á la fecha 
¡cuanto de menos se echa 
su sin igual valentía! 
Aquel torero tenía 
siempre muy buenos deseos 
sus quites y sus coleos 
se aplaudían sin cesar, 
pues eran, á no dudar, 
de la victoria trofeos. 
Siempre que á un diestro novel, 
le retiran algún toro, 
acuerdóme del decoro 
del simpático Manuel. 
Tan valiente como él 
no se vió ningún torero; 
al temerario JEspartero 
que tañto y tan bien mató, 
jamás le sustituyó 
en un toro un compañero. 
Con la muleta en la mano, 
la sonrisa en el semblante, 
nadie se pasó delante 
de' torero sevillano. 
El público soberano 
tuvo por verlo interés 
diciendo: —Pasando es, 
más guapo que Costillares, 
pues deja los alamares 
en los cuernos de la rés. 
Por aquel gran campeón 
vistió la afición de luto; 
y aun se le rinde tributo, 
tributo de admiración. 
Yo tengo la convicción 
que su tumba no está sola, 
pues la cubre una aureola 
de gloria, que es permanente, 
sostenida solamente 
por la afición española. 
Contemplando los despojos 
del desgraciado Manuel, 
se agolpan en gran tropel 
las lágrimas en mis ojos. 
Ante su tumba, de hinojos 
caer un instante quiero, 
y con fervor verdadero 
y sin igual devoción, 
rezar allí una oración 
por el alma de Espartero. 
JUAN J . GUTIÉKKEZ RAMOS 
LA OORRIDA 13E MAIVAIVA 
Mañana á las cuatro de la tarde se celebrará en la plaza nneva la tercera novillada de la tempo-
rada, lidiándose reses de Arribas con divisa grana y negra por los espadas Joaquín Calero Cale-
rifo, Castor Ibarra Gocherito de Bilbao y Manuel Rodríguez Manolete, este último nuevo en ésta 
plaza. 
Los bicLos, que fueron desencajonados el martes, están muy bien presentados, de bonita lámina 
y gran cornamenta; creemos que darán juego. 
La reseña de los toros es la siguiente: 
Nútn. 2 Topinera, castaño. 
Núm. 3 Panadero, iü. 
Núaa. 5 Gaparrota, negro zaino. 
Núm. 17 Vivorilla, negro meano. 
Núm. 12 Regidor, negro bragado. 
Núm. 29 Lucero, colorado, ojo de perdiz. 
L a perla de Andalucía, encuéntrase animadísima, con motivo de la celebración de sus clásicas ferias, 
instituidas por D. Alfonso X, por privilegio fechado en Toledo en 18 de marzo de 1254. 
Como mi torpe pluma no alcanzaría á describir, con el brillante colorido que merecen, estas ferias y como 
por otra parte, Arturiyo, me suplica, que prescinda de adornos, paso á comunicar sucintamente á los lectores 
de LA FIESTA NACIONAL, el resultado de las corridas de feria. 
Primera corrida (18 abril). La entrada es buena, y la tarde desapacible y ventosa. 
Preside el Sr. Ciaurriz y presencia la corrida la reina de Portugal. 
Los toros. Pertenecían á la vacada de D. Anastasio Martín y eran terciaditos y no dejaron muy bien sen-
tado el pabellón del ganadero. E l que mejor cumplió fué el cuarto, re-
sultando mansos los lidiados en tercero y sexto lugar. 
1 Aceptaron entre todos 30 puyazos, dando 10 tumbos y dejando 
de cuerpo presente 5 pencos. 
MONTES. Toreó á su primer toro confiado y con algún reposo y lo 
mató de dos medias estocadas, tendida 
la primera y perpendicu'ar la segunda, 
entrando aceptablemente. 
Muleteó bien al cuarto, sobresalien 
do en un pase ayudado y uno natural 
superiores, pero deslució la cosa en-
trando á herir, pues lo hizo desde largo 
y echándose fuera, atizando un bajo-
nazo de efecto rápido. 
Toreó de capa con lucimiento y que-
dó mal banderilleando. 
BOMBITA-CHICO. Mala tarde tuvo el 
pretencioso niño de Tomares. 
Con la muleta, en los toros segun-
do y quinto, toreó mal, sin parar y 
con desconfianza. 
Asimismo con el estoque entró siem 
pre echándose fuera. 
Bregando, hubo en sus faenas más 
efectismo que arte. 
GALLITO. Tampoco hizo cosa del 
otro jueves, estuvo desgraciado toda la tarde. 
Toreó con desconfianza al tercero, teniendo que intervenir las 
cuadrillas para librarle del sin fin de acosones que sufrió. Despachó 
al bicho con una estocada perpendicular y tendenciosa, echándose 
fuera. 
Con el manso que cerró plaza quedó á la altura de los refajos. 
Bregando, cumplió, aunque abusando demasiado de las largas de serpentina. 
De los picadores sobresalió Arriero y de la gente de á pie Rodas, Sordo y Perdigón 
Segunda corrida (19 abril). Preside el Sr Pulomino y asiste la Reina D.a Amelia. 
L a entrada un lleno. 
E l ganado. Su presentación fué desigual, pues había doslbuenos mozos que correspondieron á Bombita-
chico, siendo terciados los demás. 
Cumplieron todos, sobresaliendo Lehrijano lidiado en primer lugar, y presentando sólo dificuliades á la 
hora de la muerte el cuarto. 
BUMBITA-CHICO. Despachó al primer toro después de un buen trasteo, de un pinchazo, escupiéndose de 
la suerte y una estocada corta algo calda entrando bien. 
Con poca confianza trasteó al cuarto al que tumbó de una estocada algo contraria alargando el brazo. 
ANTONIO MONTES 
Banderilleó al primer toro, cambiando un par colosal, y colocando después dos buenos pares al 
cuarteo y cumplió en quites y en la brega. 
jyÍA CHA QUITO. Debutaba en Sevilla como espada de alternativa y su trabajo dejó muy complacido al público. 
Toreó de muleta al segundo con verdadera temeridad, sobresaliendo en algunos pases cambiados, bajos 
y de pecho, colosales. 
Entró luego á herir superiormente y soltó un gran volapié que hizo cisco al animal. 
La ovación fué de las que hacen época. 
Mató al quinto después de un trasteo mediano de dos pinchazos y una estocada, entrando bien y enco-
giéndose el bicho al sentirse herido. 
Banderilleando y en la brega quedó muy bien. 
GALLITO. Mató á sus enemigos de dos pinchazos y media estocada á 
cada uno, entrando muy bien en las medias estocadas y no tanto en 
los pinchazos. 
Con el capote y la muleta no hizo 
nada, sobresaliendo y banderilleando 
al sexto, muy bien. 
Picando Molina y Melilla, y de los 
infantes Patatero y Antolin. 
Tercera corrida (20 de abril). Se li-
diaron toros de Miura que cumplieron, 
exceptuando el primero que fué tosta-
do por su mansedumbre. 
BOMBITA CHICO. Estuvo muy va-
liente en el primero al que tumbó de 
tres pinchazos buenos y una estocada 
superior entrando muy bien. 
Con el cuarto quedó medianamente; 
después de un pinchazo soltó media 
estocada caida y tendenciosa echándo-
se fuera que bastó. 
MACHAQUITO quedó bien en su pri-
mero al que derribó de una estocada 
en lo alto y deficiente con el quinto 
al que toreó con desconfianza, matán-
dolo de dos medias estocadas entrando de largo y echándose fuera. 
GALLITO dió media estocada caida y un pinchazo bueno á su primero 
y tres estocadas entrando aceptablemente al último. 
En el resto de la lidia sobresalió Bombita. 
Cmrta corrida (21 abril). Los toros de Ibarra fueron muy bien pre-
sentados y cumplieron con nobleza en todos los tercios, exceptuando el segundo que fué fogueado. 
MONTES. Toreó bien de capa y banderilleó aceptablemente. 
Mató al primero de una estocada baja, desde lejos, que fué muy aplaudida, porque ahora Montes está 
de moda y se le aplaude todo. Muleteó bien al cuarto y lo tumbó de media en lo alto. 
BOMBITA CHICO. Tuvo una buena tarde; toreó y banderilleó muy bien, y estuvo muy bueno con el esto-
que, intentando también la suerte de recibir. 
MACHAQUITO. Como siempre, demostró este muchacho, mas valentía que arte; con el estoque estuvo 
decidido y cumplió en lo restante. 
De los peones sobresalieron Patatero, Maera, Barquero y Chatin, y picando Molina. 
La entrada un lleno. 
Y hasta la próxima és de ustedes. 
PERC ALINA 
R A F A E L GONZALES « MACHAQUITO» 
TOROS EN VALLADOLID 
Con la tarde nublada y fría y media plaza tan 
solamente ocupada, se celebró el pasado domingo 
17, en este ruedo, la primera novillada de la 
«COCHERlTO> Y SU C U A D R I L L A ANTES B E LA. CORRIDA 
temporada, en la que estoquearon seis novillos 
de D. Eulogio Oñoro, del Colmenar Viejo, los 
diestros Segurita y Cocherito de Bilbao. 
E L GANADO.—Seis monas indecentes, escurri-
das de carnes y bastante desiguales de cornamen-
ta fueron los seis novillos de D. Eulogio, todos 
llegaron á la hora de la muerte buidos y buscan^ 
do las tablas, tan solo el tercero, blanco 
ensabanado y muy abierto de defensas, 
arremetió con coraje á la gente montada 
y llegó noble al último tercio, en cambio 
el quinto faé manso perdido y huía hasta 
de su sombra. Tueron fogueados el se-
gundo y quinto y entre los seis, dejaron 
cuatro caballos para el arrastre. 
Los ESPADAS.—Segurita, de azul y oro, 
en su primero éstuvo detestable y cuan-
do el presidente le mandaba el tercer avi-
so, el toro dobló aburrido. 
Valiente y adornado toreó á los otros 
dos novillos que le correspondieron, ne 
cesitando para deshacerse del primero 
dos piichazos y una entela algo caída y 
del segundo un pinchazo, una atravesada y un 
descabello. 
Se adornó en quites y toreó de capa oyendo 
palmas. 
Cocherito, de heliotropo y oro, toreó de muleta 
á sus tres toros, aceptablemente y sobre todo 
en su primero paró bastante y estuvo con él muy 
confiado; dió fin de ellos de una estocada algo 
caida, dos pinchazos y una ida, al primero; una 
entera y dos intentos de descabello al segundo y 
pasaportó al que cerró plaza de tres pinchazos 
sin hacer el diestro nada por el toro y un desca-
bello. 
Hizo buenos quites y estuvo toda la tarde con 
ganas de agradar. 
Los dos matadores torearon al alimón y ban-
derillearon al sexto, siendo aplaudidos. 
Con los palos Metralla y Mateito, éste colocó 
dos soberbios pares al tercero, los mismos y 
Garralito bregaron mucho y bien. 
De la gente montada sólo Brazo de hierro y 
Pelón agarraron los altos; el primero pasó á la 
enfermería con el antebrazo izquierdo fracturado 
á causa de un enorme batacazo que le proporcio-
nó el toro tercero. 
L a presidencia demasiado condescendiente, 3i 
no que lo diga el banderillero apodado el Sordo. 
•COCHERITO D E BILBAO» BRINDANDO 
Y con decirles que la corrida resultó sosa y 
aburrida, hace aquí punto final hasta la próxima, 
para la cual suenan los nombres de Gorchaito y 
Moni. 
A. GRANDE 
Con entrada buena y tarde espléndida háse 
celebrado en esta plaza la novillada anunciada 
SALIDA DE L A S CUADRILLAS 
que por lo buena merecería extensa reseña, pero 
el amigo Arturiyo obliga á escribir con pie for-
zado y solo voy á poder decir cua 
tro palabras. , 
De los seis bichos lidiados, cua-
tro han sido voluntariosos, nobles 
y muy bien presentados, lós dos 
restantes algo bueyes y muy esca-
sos de lo que el carnicero deseába. 
Limiñana. E l valiente santánde-
rino fué el héroe de la tarde (y 
conste que no me ciega el ser pai-
sano). En su primero estuvo colo-
sal y monumental y en el segundo 
monumental y colosal, ganándose 
dos ovaciones que entoavía las es-
toy oyendo, le dieron las orejas de 
sus víctimas (una de cada toro 
¿eh?). Puso un par de frente superior, al primer 
bicho, después de intentar clavarlas al quiebro y 
saltó con la garrocha al sexto 
con muchísima limpieza. 
Fresquito. Muy ídem, toda la 
tarde agarró la gran estocada 
por lo cual escuchó la mar de 
palmas; en su segundo estuvo 
desgraciado el muchacho ¡que 
se le va á hacerl 
Ostioncito. Es te diminuto 
diestro estuvo tan solo mediano 
en su primero, por no decir ma-
lejo y en el que cerró plaza, 
hizo una faena de muleta bastan • 
te pesada á la que siguió una 
estocada de órdago ¿fué casuali-
dad? 
De los piqueros Francés en alguna puya. 
De los demás... nadie. R. Gr. P. 
UNA ESTOCADA DE «LIMIÑANA» A SU PRIMER TORO 
DESDE: MÜEXIOO 
Marzo, 28 de 1904 
No es cierta la noticia dada por varios perió-
dicos de México, de que hubiera muerto el 
espada OMCO toreando últimamente en la plaza 
de Ciudad Juárez. E l diestro se encuentra 
bueno y sano y próximamente toreará en la pla-
za de Chapultepec cercana á esta capital. 
L a empresa de la plaza de Mérida ha contra-
tado, para cuatro corridas que torearán en el 
mes de mayo á los espadas Juan Antonio Cerve-
ra y José Casanave Morenito de Valencia, habién-
dose adquirido para dichas corridas ganado de 
Cazadero, Venadero y Ghianamé. ^ 
E l espada sevillano Joaquín Capa Capita y 
Silverio Chico tienen ya ajustadas un buen nú-
mero de corridas en plazas fuera de México en 
los meses de abril, mayo y junio próximo. 
José Machio Trigo, torea el 3 y 10 en Parral, 
y el 17 y 24 de abril en Aguascalientes. A este 
matador, el Sr. Calmet, empresario de la plaza 
de Lima, le ha dirigido cablegrama, proponién-
dole que desde luego vaya á torear cus»tro ó seis 
corridas á la capital de la República del Perú. 
JULIO BONILLA 
MADRID 
L O S TOREROS» H E R I D O S 
E n donde se demuestra claramente, que eso de 
los toros, es una farsa, es en las cogidas. 
Si el espada tiene algún ¿ramo, apenas ha re-
cibido el más pequeño rasguño, el telégrafo se 
encarga de comunicar á la afición, que el diestro, 
JOSE G A R C I A «ALGABEÑO» 
se encuentra en periodo agónico ó poco menos y 
que le cuida el renombrado doctor Fulanito de 
Tal, de reconocida pericia, pues ha arrebatado á 
la muerte, á otros diestros que sufrieron también 
cornadas gravísimas. 
A los tres días, se lee con sorpresa que el 
moribundo espada, está fuera de peligro, y todo 
es hacerse lenguas del profundo conocimiento 
del doctor Tal y del valor y resistencia del ma-
tador Cual. 
Este se resiente de la herida, durante el tiem-
po que le parece oportuno, manda substitutos, á 
las empresas que tienen la debilidad de ajustar-
le, cobra sin torear y... á vivir. 
Por esta vez, no quiero, no obstante, ser mali-
cioso y creo á pie juntillas, en la pasada grave-
dad de las heridas sufridas en Madrid el ante-
pasado jueves, por los diestros Algábeño y La-
gartijo, y me apresuro a consignar con sumo 
gusto, que ambos están completamente fuera de 
peligro, que no tienen fiebre, y que fuman, 
comen, beben y hablan, regularmente. 
Y aquí viene muy á cuento felicitar al doctor 
Tal, por su acierto en la curación de ambos espa-
das, recordar el valor de los mismos, su pasmo-
sa serenidad, etc., etc., y recordar también al 
pobre Canario, que ha pasado seis meses en el 
lecho, que todavía no está restablecido, y que 
por el delito de no tener la alternativa, ni poder 
exigir substitutos, no ha encontrado pluma que 
describa su tormento, durante su inacabable do-
lencia. 
R A F A E L MOLINA «LAGARTIJO» 
A guarde Canario á hallarse en tales condicio-
nes, y verá como por un simple dolor de muelas, 
le dedican los grandes rotativos un par de co-
lumnas. 
A. 
N O T I C I A S 
Admitiremos todos cuantos trabajos, 
asi en prosa como en verso, se nos remi-
tan, como también las fotografías con-
cernientes á corridas de toros, apar-
tados y otro cualquiera acontecimien-
to taurino, siempre y cuando dichos 
trabajos y fotografías los considere-
mos aprovechables. 
Nuestro corresponsal en Tarragona, nos ha 
remitido la reseña de la función celebrada en 
aquella plaza el pasado domingo, haciendo cons-
tar en ella que Marinerifo mató sus tres toretes 
aceptablemente, lo que le valió ser contratado 
para el 19 de agosto, y que Rafael Nadal, tuvo 
el disgusto de ver como dos de sus enemigos 
regresaban al corral, muy satisfechos de la ge-
nerosidad del espada que les perdonaba la vida. 
En Castellón el día 12 del próximo mayo, fes 
tividad de la Ascensión, se verificará una bece 
rrada organizada por el elemento aristocrático y 
presidida por bellas y simpáticas señoritas, cuyos 
productos serán para la buena organización de 
las fiestas de julio que en dicha población se ce-
lebrarán. 
En ios días 3 y 4 del próximo mayo estoquea-
rán en Puertollano, reses de Anastasio Martín y 
Moreno Santamaría los afamados diestros Macha-
quito y Morenito de Algeciras. 
Hemos nombrado corresponsales literarios en 
Valencia: el conocido aficionado D. Vicente Pas-
tor; en Vitoria, D. Vicente Pérez y en Méjico, 
el popular revistero taurino D. Julio Bonilla, y 
artísticos: en Valencia el inteligentísimo fotógra 
fo que esconde su nombre bajo el pseudónimo de 
Fyacro Camisón; en Cartagena, D. Ramón Gv 
Socasa y en Zaragoza, D. Carlos Oaartero. 
E l 5 de mayo se celebrará en Huelva una co-
rrida para obsequiar á S. M. Alfonso X I I I , cuan-
do visita esa población, en la que se correrán 
bichos de Cámara ó Salas, que estoquearán Litri, 
Velasco y Lagartijo. 
Nos comunica nuestro activo corresponsal en 
Granada, Don Mamerto, que el día 30 del actual 
se celebrará en aquella capital la corrida régia 
anunciada, con ganado de Ibarra y Quinito, Ghi 
cuelo y Morenito de Algeciras como espadas. 
La combinación para el Córpus, día 2 de junio, 
es: 6 toros de Benjumea y Algaheño y Lagartiji-
lio chico. 
Día 4 —Seis Miuras estoqueados por Fuentes 
y los dos anteriores. 
Día 5.—Seis Muruves. Fuentes y Lagartijillo-
chico y por último el día 12: seis Muruves y los 
novilleros Bienvenida y Corchaito. 
L a sociedad L a Taurina de Bilbao, que se 
constituyó en la capital vizcaína con un capital 
de 50,000 pesetas, para explotar el negocio de 
aquella plaza, desde septiembre de 1903 á junio 
de 1904, lleva perdidas hasta la fecha más de 
45,000 pesetas. 
Dicha sociedad, trata de aumentar su capital 
con una nueva emisión de obligaciones, por valor 
de 20,000 pesetas, á cuyo efecto celebrará junta 
general extraordinaria de accionistas el día 29 
del corriente. 
De acordarse el aumento, trátase de que estas 
obligaciones tengan prioridad de. reembolso con 
los beneficios que se obtengan en lo sucesivo y 
si, lo que no es de esperar, se deniega el aumen-
to, no habrá otro remedio que declarar la quiebra 
ó subarrendar la plaza. 
E l valiente novillero Carpintero, herido en la 
plaza de Alicante el día 17, sigue siendo muy vi 
sitado. 
Su estado es relativamente satisfactorio. 
L a cornada es de mucha más importancia de 
lo que se creyó en los primeros momentos. 
Pondremos al corriente á nuestros lectores del 
curso de la herida pues estos infelices princi-
piantes no son menos dignos de que se conozca 
su dolencia por la afición que cualquier estrella 
de mas ó menos magnitud. 
Ha sido ajustado para torear cuatro novilladas 
en esta ciudad, el matador de novillos, Antonio 
Boto Begaterin. 
En números pasados atribuímos equivocada-
mente la dirección de E l Taurino de Zaragoza, 
á nuestro querido corresponsal en aquella pobla-* 
ción D. Emilio Ferrer Gil, siendo así que el com 
pétente aficionado Sr. Valmaña, es el que ocupa 
tal cargo. 
Nuestro activo corresponsal en Gijón, Caireles, 
nos comunica que la empresa de aquella plaza 
no piensa dar este año corridas de toros, por lo 
que los aficionados gijoneses muéstranse muy 
disgustados. De desear seria que no se coi firma-
ra tal noticia, ya que tanta brillantez han tenido 
siempre las corridas de toros en la hermosa pla-
za de Gijón. 
Mañana y pasado, torearán en Bilbao, toros de 
Saltillo y Valle, los espadas Bombita-chico y Ga-
llito. 
NUESTROS CONCURSSjS 
Muchos han sido los boletines recibidos, lo 
que demuestra el agrado con que ha sido acogido 
el concurso por nuestros lectores. 
Recordamos á los concursantes, que de confor-
midad con la base 6.a el dia 4 del próximo mes 
y á las 11 de la mañana procederemos, en el 
local de nuestra redacción á la concesión del pre-
mio al que haya acertado el número de uno cual, 
quiera de los tres primeros premios. 
E n breve anunciaremos el segundo de nuestros 
concursos, que consideramos llamará la atención 
de nuestros lectores por lo original, así de la idea 
como de los premios que concederemos. 
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Coletilla.- Cartagena.—Veremos de arreglarlo. 
Más y Suárez.—Madrid.—Entra en turno. 
Paíiírogwes.—Murcia.—Gracias. Escribiremos á su 
cuñado. 
R. Gr.aS.—Santander.—Aceptamos, 
¿fon/bía.—Cartagena.—Llegó algo tarde, ya tene-
mos. 
J . J . * G. Ramos.—Cádiz.—Revistas por cartas y 
cuanto antes; gracias por todo. 
Cokito-pelao-chipéndila. — Barcelona. — L a sección 
que nos propone no puede ir hasta la temporada de 
invierno; ahora hay original de sobras 
Landeira.—Lisboa.—Queda usted complacido. 
R. T.—Jaén.—No tenemos esas tragaderas. 
T. S.—N. A.—Baraelona.—-Va al cesto; lo sentimos. 
Caireles.—Gijón,—Por exceso de original, reforma* 
mos el suyo. 
Tur.—Palma.—En el próximo va su revista y le 
complaceremos. 
Perez.^—Vitoria.—Irá en el próximo^ 
Camisón.—Valencia.—Mande más datos. 
G - U I A T A U R I N A 
Matadores de toros 
Rafael González, Machaquito.—A su nombre. 
Córdoba. 
Félix Velasco.—A D. Arturo Llorens. Dou 5, 
Barcelona. 
Manuel Giménez, CMcuelo.—A su nombre. Se-
villa. 
Rafael Molina, Lagartijo.—A su nombre. Cór-
' deba. 
Diego Rodas, Morenito de Algeciras.—A su 
nombre. Sevilla. 
Rafael Gómez, Gallito.—A su nombre. Sevilla. 
' Matadores de novillos 
Manuel García, Bevertito.—A su nombre. Al-
calá del Río. 
Antonio Boto, Begaterín. — A D. Saturnino 
Vieito. San Simón 7, Madrid. 
Castor Ibarra, Gocherito de Bilbao.-^A don 
Mariano Montes. Santa Isabel, 15 dupl. Madrid. 
Fermín Muñoz, Corchaito —A D. Alfonso Can-
dela. Valladores, 9. Córdoba. 
José Peguero, Feguerito.—Rascán, 39. Huelva. 
Joaquín Calero, Galerito.—A BXÍ nombre. Zara-
goza. 
Manuel Rodríguez, Manolete. - A su nombre. 
Córdoba. 
Cándido Fernández, Moni.—A D. Antonio 
Díaz. Horno de la Trinidad, 1. Córdoba. 
José de la Torre, Finito.—A D. Antonio Mon-
tes'. Vega Larga, 25. Huelva. 
Antonio Moreno, Machaco.—A su nombre. 
Feijóo, 1. Sevilla.—A D. José Salvatierra. Hu-
milladero, 26, Madrid. 
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